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Tilastokeskuksen evankelis-luterilaisten seurakuntien tilinpää­
töksistä laatiman tilaston mukaan olivat seurakuntien menot 
vuonna .1982 yhteensä 2 002 milj.mk ja tulot 2 019 milj.mk^). 
Menot lisääntyivät edellisestä vuodesta 15,9 % ja tulot 13,5 %.
Seurakuntien käyttömenot eli varsinaiset menot kasvoivat edelli­
sestä vuodesta 17,1 % ja pääomamenot 12,1 %. Käyttömenojen kas­
vu oli nopeinta rahoitustoimen pääluokassa, jossa lisäystä oli 
22,1 %. Seurakunnallisen toiminnan menot (ml. yhteiset seura­
kunnalliset tehtävät), joiden osuus käyttömenoista oli 43 %, 
kasvoivat 16,0 %.
Palkkamenot ja muut henkilöstömenot olivat nyt 17,5 % ja huo­
neistomenot 9,6 % suuremmat kuin vuonna 1981. Lainojen kuole­
tuksiin käytettiin 20,2 % enemmän varoja kuin edellisenä vuonna. 
Rakennustoiminnan menot, joita seurakuntien pääomamenoista on 
yli puolet, kasvoivat 11,2 %.
Seurakuntien käyttötulot, joista 4/5 oli verotuloja, kasvoivat 
edellisestä vuodesta 14,1 % ja pääomatulot 6,6 %. Lainanotto, 
jonka osuus pääomatuloista oli lähes puolet, kasvoi 16,2 %.
Vuonna 1982 toimitetussa verotuksessa, joka siis koski vuoden 
1981 tuloja, oli veroäyrien kokonaismäärä 14,7 % suurempi kuin 
edellisenä vuonna toimitetussa verotuksessa. Yhteisöäyrejä ker­
tyi kaikkiaan 21,4 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yhteisö- 
äyrien osuus koko äyrimäärästä oli 10,7 %.
Rahoitustaseiden ja inventaarien 3) mukaan seurakuntien varat 
olivat vuoden 1982 lopussa kaikkiaan 6 518 milj.mk. Tästä oli 
käteisvaroja ja talletuksia 500 milj.mk ja kantaomaisuutta 5 657 
milj.mk. Vuoden 1982 lopussa seurakunnilla oli pitkäaikaista 
velkaa yhteensä 280 milj.mk eli 7,1 % enemmän kuin vuotta ai­
kai semmin.
Evankelis-luterilaisten seurakuntien taloustilasto perustuu 
kirkkohallituksen seurakunnilta keräämään aineistoon. Yhteista­
loutena toimivien seurakuntien tiedot sisältyvät tilastossa ko­
konaisuudessaan sen hiippakunnan lukuihin, johon yhteistaloudes­
sa toimivien seurakuntien enemmistö kuuluu. Vuonna 1982 oli 
seurakuntatalouksia yhteensä 471. Yksittäisiä seurakuntia oli 
kaikkiaan 594.
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa JT 
1983:1.
2) Ilman edelliseltä vuodelta siirtyneitä ali- ja ylijäämiä.
3) Hautainhoitorahastojen varat ja velat eivät enää sisälly 
seurakuntien rahoitustaseisiin tai inventaareihin.
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DE EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLINGARNAS EKONOMI 1982 1)
Enligt Statistikcentralens Statistik over evangelisk-1utherska 
församlingars bokslut var församlingarnas utgifter 8r 1982 sam­
manlagt 2 002 milj.mk och inkomster 2 019 milj.mk 2). FrSn fö- 
regäende 8r ökade utgifterna med 15,9 % och inkomsterna med 
13,5 %.
Församlingarnas driftsutgifter, dvs. egentliga utgifter ökade 
med 17,1 % frSn föregäende 8r och kapitalutgifterna med 12,1%. 
Ökningen av de egentliga utgifterna var snabbast inom huvudti- 
teln finansieringsverksamhet, dar ökningen var 22,1 %. Försam- 
1ingsverksamhetens utgifter (inkl. gemensamma församlingsupp- 
gifter), vars andel av de egentliga utgifterna var 43 %, ökade 
med 16,0 %.
Löneutgifterna och övriga personalutgifter var nu 17,5 % större 
och lokalutgifterna 9,6 % större än 8r 1981. För lSneamorte- 
ringar användes 20,2 % mera än under 8ret förut. Utgifterna för 
byggnadsverksamhet, som omfattar över hälften av församlingarnas 
kapitalutgifter, ökade med 11,2 %.
Församlingarnas driftsinkomster, av vilka 4/5 var skatteinkoms- 
ter, ökade frSn 8ret förut med 14,1 % och kapitalinkomsterna med 
6,6 %. LSntagningen, vars andel av kapitalinkomsterna var
nastan hälften, ökade med 16,2 %.
Vid den 8r 1982 verkställda beskattningen, som allts8 gällde
1981 8rs inkomster, var det totala antalet skattören 14,7 % 
större än vid den beskattning som verkställts 8ret förut. Sam- 
fundsskattörena uppgick tili sammanlagt 21,4 % mer än 8ret för­
ut. Samfundsskattörenas andel av det totala antalet skattören 
var 10,7 %.
Enligt finansieringsbalanserna och inventarierna 3) uppgick 
församlingarnas tillg8ngar tili sammanlagt 6 518 milj.mk i slu- 
tet av 8r 1982. Härav utgjorde kontanta medel och depositioner 
500 milj.mk och stamförmögenheten 5 657 milj.mk. I slutet av 8r
1982 uppgick församlingarnas ISngfristiga skulder tili samman­
lagt 280 milj.mk, dvs. 7,1 % mer än 8ret förut.
Statistiken över de evangelisk-1utherska församlingarnas ekono­
mi grundar sig p8 material som kyrkostyrel sen insamlat av för­
saml ingarna. I Statistiken ing8r uppgifter om församlingar med 
gemensam ekonomi i sin hei het i det stifts uppgifter, vartill 
flertalet av församlingarna hör. Är 1982 uppgick antalet för­
saml ingsekonomiska enheter tili sammanlagt 471. Totala antalet 
enskilda församl ingar var 594.
1) Uppgifterna fr8n föregSende 8r har publicerats i Statistisk 
rapport JT 1983:1.
2) Exkl. överskott och underskott fr8n föreg8ende 8r.
3) GravunderhSl1sfondernas tillgSngar och skulder ing8r inte 
längre i församlingarnas*finansieringsbalanser eller
i nventarier.
1. MENOT HIIPPAKUNNITTAIN VUONNA 1982 - UTGIFTER STIFTVIS &R 1982
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Hi ippakunta - Sti ft
Turun
Sbo
Tampereen
Tammerfors
Oulun
Uleäborqs
Mikkelin 
S:t Michels
Porvoon
BorgS
Kuopion Lapuan 
Kuopio Lappo
Helsingin Yhteensä 
Helsingfors Summa
1 000 mk
1. Yleishallinto - Allmän förvaltning 18 402 20 929 19 760
Siitä - Därav: 
Palkat - Löner 12 252 13 418 12 703
2. Seurakunnallinen toiminta -
Församl i ngsverksamhet 57 080 67 059 62 182
Siitä - Därav: 
Palkat - Löner 39 481 44 169 40 503
3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät-
Gemensamma församlingsuppgifter 18 145 29 196 7 736
Siitä - Därav: 
Palkat - Löner 10 416 15 546 3 972
4. Hautaustoimi - Begravningsväsendet 21 051 17 953 11 283
Siitä - Därav: 
Palkat - Löner 14 373 11 632 7 371
5. Kiinteistötoimi - Fastigheterna 45 005 41 882 39 929
Siitä - Därav: 
Palkat - Löner 15 681 15 084 14 809
1-5 Yhteensä - Summa 159 683 177 019 140 890
Siitä - Därav: 
Palkat - Löner 92 203 99 849 79 358
Muut henkilöstömenot - Övriga 
personalutgifter 12 673 13 661 11 759
Tarvikkeet - Material 6 776 8 663 6 347
Huoneistomenot - Utgifter 
för lokaliteter 23 835 26 067 19 459
Muut palvelukset - Övrig Service 8 692 11 155 9 465
Toimintamenot - Verksamhetsutgifte! 8 276 9 196 8 352
Kunnallisvero - Kommunalskatt 
Kirkon ulkomaanapu - Kyrkans
711 738 669
utlandshjälp 223 685 126
Osuudet ja korvaukset - Andelär 
och ersättningar
Avustukset kirkollisiin tarkoituk-
138 449 94
siin - Understöd för kyrkliga 
ändamSl 871 1 043 1 128
5. Rahoitustoimi - Finansierings-
verksamhet 40 911 36 260 26 862
Lainakustannukset - LSnekostnader 
Kirkon keskusrahasto - Kyrkani
5 465 3 045 2 088
centralfond 24 525 26 489 19 073
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 5 946 243 842
Kirkollisverotus - Kyrkobeskattning 492 443 1 251
Muut rahoitusmenot - Ovriga 
finansieringsutgifter 
Edellisen vuoden rahoitusalijäämä 
Föreg3ende ärs finansieringsunder-
4 203 5 394 3 585
skott 280 646 23
1-6 Varsinaiset menot yhteensä - Summa
egentliga utgifter 200 594 213 279 167 752
7. Pääomatalous - Kapltalhushailning 76 939 50 396 54 302
Lainojen kuoletukset - L3ne- 
amorteringar 11 569 5 175 5 120
Maan osto - Köp av mark 
Muun kiinteän omaisuuden osto -
1 284 1 062 1 597
Köp av annan fast egendom 1 579 369 1 564
Hautausmaat - Kyrkogärdarna 
Rakennustoiminta - Byggnads-
7 820 4 662 3 867
verksamhet 40 508 29 886 29 103
Urut - Orqlar 448 541 1 711
Kaluston perushankinta - Grundan- 
skaffning av inventarier 2 240 2 093 2 092
Arvopaperit - Värdepapper 422 2 542 1 545
Antolainat - Beviljade Iän 23 - 107
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Muut pääomamenot - Övriga
11 044 3 950 7 382
kapitalutgifter 2 116 214
Menot yhteensä - Summa utgifter 277 533 263 675 222 054
18 745 8 027 18 173 17 552 29 619 151 207
12 498 5 312 12 188 11 082 18 608 98 061
60 823 28 301 56 122 55 986 148 992 536 545
38 390 17 229 37 103 34 192 89 162 340 229
7 900 1 472 9 671 7 806 43 047 124 973
5 332 154 5 466 4 282 17 749 62 917
14 098 5 560 11 706 11 674 25 679 119 004
9 310 3 661 7 933 8 057 15 139 77 476
41 430 18 563 37 672 39 924 61 447 325 852
14 532 5 651 13 101 15 178 15 763 109 799
142 996 61 923 133 344 132 942 308 784 1 257 581
OCO 062 32 007 75 791 72 791 156 421 688 482
12 117 4 452 11 366 10 324 33 322 109 674
6 711 3 110 5 703 4 641 9 745 51 696
21 099 10 398 18 061 18 411 56 302 193 632
8 616 3 761 8 594 8 424 15 291 73 998
7 164 4 273 7 149 9 819 24 501 78 730
1 369 227 1 007' 888 995 6 604
114 153 96 213 693 2 303
1 008 179 401 1 144 1 024 4 437
784 1 386 785 1 062 1 605 8 664
30 250 12 862 27 ■213 25 481 81 504 281 343
3 295 1 002 2 669 2 224 7 263 27 051
20 279 7 013 18 205 17 008 39 609 172 201
650 1 728 1 526 2 259 25 318 38 512
1 493 911 1 123 472 789 6 974
4 456 1 651 3 352 3 493 7 629 33 763
77 557 338 25 896 2 842
173 246 74 785 160 557 158 423 390 288 1 538 924
52 820 21 633 64 935 50 506 94 206 465 737
5 565 2 101 3 742 5 279 10 314 48 865
1 314 309 1 332 1 962 434 9 294
785 849 447 1 037 11 627 18 257
4 040 2 854 2 738 4 224 6 937 37 142
29 583 10 607 40 627 25 491 49 318 255 123
1 119 748 1 045 1 318 2 510 9 440
2 563 990 2 181 2 592 2 777 17 528
1 652 622 2 293 2 465 5 878 17 419
- 200 - 456 425 1 211
5 938 2 014 10 306 5 471 3 863 49 968
261 339 224 211 123 1 490
226 066 96 418 225 492 208 929 484 494 2 004 661
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Hiippakunta - Stift
Turun Tampereen Oulun Mikkelin Porvoon Kuopion Lapuan Helsingin Yhteensä
Rbo Tammerfors UIeäborgs S:t Michels BorgS Kuopio Lappo Helsingfors Summa
1 OOO mk
Yleishallinto - Allmän förvaltning 1 612 2 002 2 093 1 134 501 2 146 1 529 1 841 12 858
Seurakunnallinen toiminta - 
Församlingsverksamhet 2 352 3 317 3 835 3 936 948 3 718 2 990 8 607 29 703
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät - 
Gemensamma församli ngsuppgi fter 2 859 5 382 901 370 23 2 290 759 14 058 26 642
Hautaustoimi - Begravningsväsendet 7 424 2 834 1 467 1 785 765 1 852 1 771 3 658 21 556
Kiinteistötoimi - Fastigheterna 20 433 20 253 12 650 21 511 7 108 18 278 17 287 28 421 145 941
Yhteensä - Summa 34 680 33 788 20 946 28 736 9 345 28 284 24 336 56 585 236 700
Siitä - Därav:
Osuudet ja korvaukset - 
Andelar och ersättningar 614 2 078 827 2 310 144 965 551 2 444 9 933
Maksut ja korvaukset - 
Avgifter och ersättningar 
Henkilöstön sosiaalitulot -
11 556 9 899 4 523 4 155 1 597 6 413 5 463 21 275 64 881
Socialinkomster för personalen 1 282 803 1 193 725 179 1 359 1 377 1 463 8 381
Vuokrat - Hyror 
Metsätaloustulot - Inkomster
15 890 15 243 6 946 10 646 3 850 7 920 7 595 28 873 96 963
frän skoghushäl lningen 3 598 4 246 4 219 8 892 2 439 9 332 7 298 904 40 928
Rahoitustoimi - Finansieringsverk- *
samhet 221 069 237 456 197 368 185 819 79 237 180 545 176 741 417 914 1 696 149
Lainatuotot - Läneintäkter 
Kirkon keskusrahasto - Kyrkans
5 637 3 295 3 848 3 085 1 456 4 605 3 593 13 617 39 136
Centralfond 4 828 1 273 9 576 2 691 1 717 5 178 2 616 200 28 079
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 8 369 30 2 347 258 - 3 071 2 405 8 488
Kirkollisvero - Kyrkobeskattning 
Eläkepalautukset - Äterbäring pä
202 421 219 565 172 397 169 084 71 473 156 118 158 452 391 115 1 540 625
pensioner 599 547 88 91 108 281 223 762 2 699
Muut rahoitustulot - Övriga 
finansieringsinkomster 
Edellisen vuoden rahoitusylijäämä- 
Föregäende §rs finansieringsöver-
281 102 323 489 163 821 574 496 3 249
skott 7 295 12 305 11 106 8 032 4 062 13 542 8 212 9 319 73 873
Varsinaiset tulot yhteensä - 
Summa egentliga inkomster 255 749 271 244 218 314 214 555 88 582 208 829 201 077 474 499 1 932 849
Pääomatalous - Kapitalhushäl1ning 35 479 6 851 14 033 20 770 11 336 26 742 19 189 25 268 159 668
Lainanotto - UpplSning 18 967 1 717 5 716 10 384 5 237 14 640 7 947 14 269 78 877
Maan myynti - Försäljning av mark 
Muun kiinteän omaisuuden myynti -
6 418 262 1 165 1 338 1 770 2 055 1 937 3 609 18 554
Försäljning av annan fast egendom 2 359 603 236 1 217 235 239 417 _ 5 306
Hautausmaat - Kyrkogärdarna 34 - 218 - 27 - - - 279
Urut - Orglar - 17 1 37 - - - 2 57
Kaluston myynti - Försäljning av
i nventarier 84 81 6 93 20 57 59 51 451
Arvopaperit - Värdepapper 
Antolainojen lyhennykset -
143 585 489 659 26 401 163 1 429 3 895
Amorteringar av beviljade Iän 227 17 187 19 557 - 9 199 1 215
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Palo- ym. vahinkojen korvaukset -
6 221 2 479 5 682 6 166 2 875 7 143 8 219 4 227 43 012
Brandskade- och andra ersättningar 45 98 88 24 109 1 556 211 - 2 131
Muut pääomatulot - Övriga kapital-
i nkomster 981 992 245 833 480 651 227 1 482 5 891
Tulot yhteensä - Summa inkomster 291 228 278 095 232 347 235 325 99 918 235 571 220 266 499 767 2 092 517
3. VAPAAEHTOISESTI KOOTUT VARAT VUONNA 1982 !) - FRIVILLIGT INSAMLADE HEDEL ÄR 1982 *)
Hiippakunta - Stift
Turun Tampereen Oulun Mikkelin Porvoon • Kuopion Lapuan Helsingin Yhteensä
Äbo Tammerfors Uleäborgs S:t Michels Borgä Kuopio Lappo Heisingfors Summa
1 OOO mk
Tulot - Inkomster
Ulosmenevät jumalanpalvei uskoi ehdit
Utgäende gudstjänstkollekter 
Jumalanpalvei uskoi ehdit seurakunnan
2 544 2 629 1 779 2 199 1 586 2 176 2 033 2 493 17 439
omaan käyttöön - Gudstjänstkollekter 
för församlingens eget bruk 
Muut kolehdit ja keräystulot - 
Övriga kollekter och insamlings-
361 484 433 332 461 266 408 684 3 429
intakter 4 377 3 665 2 865 4 242 1 733 5 196 3 352 6 817 32 247
Yhteensä - Summa 7 282 6 778 5 077 6 773 3 780 7 638 5 793 9 994 53 115
Menot - Utgifter
Ulosmaksetut kolehti- ja keräystulot - 
Utbetalda kollekt- och insamlings- 
i ntäkter 6 023 5 061 3 478 5 197 2 958 5 963 4 352 5 846 38 878
Varoja käytetty oman seurakunnan toi­
mintaan - För församlingens egen 
verksamhet använda medel 913 1 582 1 414 1 248 704 1 256 1 284 3 814 12 215
Yhteensä - Summa 6 936 6 643 4 892 6 445 3 662 7 219 5 636 9 660 51 093
4. VEROTUS VUONNA 1982 2) - BESKATTNINGEN ÄR 1982 2)
Hi ippakunta Veroäyrin keski- Veroäyrien lukumäärä Kokonai säyrimäärän Todelliset verotulot
Stift hinta Antal skattören muutos edellisestä Verkliga skatte-
Skattörets vuodesta 1nkonster
medelpris
Kaikkiaan Siitä - Därav:
Förändring av 
skattörenas totalr
Inalles Yhteisöäyrejä
Samfundsskattören
antal fr. föreg. Ir
P milj. kpl % 1 000 mk
Turun - Äbo 1,23 13 977 1 397 14,5 202 271
Tampereen - Tammerfors 1,28 15 104 1 355 14,6 218 015
Oulun - UleSborgs 1,39 10 782 1 Oli 14,4 171 835
Mikkelin - S:t Michels 1,29 11 477 978 14,2 165 869
Porvoon - Borgä 1,47 4 221 369 13,5 71 216
Kuopion - Kuopio 1,36 9 970 837 13,6 154 482
Lapuan - Lappo 1,44 9 498 807 14,1 151 958
Helsingin - Helsingfors 1,05 30 786 4 532 15,9 365 085
Yhteensä - Summa 1,25 105 815 11 286 14,7 1 500 731
1) Eivät sisälly taulukoihin 1 ja 2 - Ingär 1nte i tabellerna 1 och 2
2) Kirkkohallituksen laskelmien mukaan (Kirkkohallitus: Evankelis-luterilaisten seurakuntien talous 1982. 
Suomen evankelis-1uterilaisen kirkon tilastoja 3/1983.)
Enligt kyrkostyrelsens beräkningar (Kyrkostyrelsen: De evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi 1982 
Statistik över den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 3/1983.)
. J  " - 4
5. RAHOITUSTASEET 31.12.1982 !) - FINANSIERINGSBALANSER 31.12.1982 x)
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Hiippakunta - Stift
Turun Tampereen Oulun Mikkelin Porvoon Kuopion Lapuan Helsingin Yhteensä
Äbo Tammerfors Uleäborgs S :t Michels Borgä Kuopio Lappo Helsingfors Summa
1 OOO mk
Vastaavaa - Aktiva:
Käteisvarat - Kontanta medel 40 268
Shekki- ja postisiirtotilit -
Check- och postgirokonton 10 635 6 375
Talletukset - Depositioner 64 770 70 591
Arvopaperit - Värdepapper 2 699 5 587
Osakkeet - Aktier 1 211 2 120
Obligaatiot - Obligationer 1 488 3 467
Tulojäämät - Inkomstrester 24 740 18 044
Henkilötilit - Debitorers och
kreditorers konton 3 758 530
Lainat - L3n 2 083 2 458
Muut saamiset - Övriga
fordringar - -
Ennakkomenot - Utgiftsförskott 1 670 169
Muut rahoitusvarat^)- Övriga
fi nans i eri ngsti11gängar2) 22 650 10 326
Rahoitusalijäämät - Finansierings-
underskott 623 340
Yhteensä - Summa 133 668 114 688
Vastattavaa - Passiva:
Menojäämät - Utqiftsrester 5 797 5 628
Lääninveroviraston tilit -
Länsskatteverkets konton 1 862 1 490
Henkilötilit - Debitorers och
kreditorers konton 2 688 1 647
Siirtomäärärahat - Reservations-
anslag 22 846 40 466
Ennakkotulot - Inkomstförskott 9 283 6 566
Rahastojen pääomat - Fondernas
kapital 65 589 36 229
Pääomarahasto - Kapi taifonden 39 427 16 196
Verontasausrahasto - Skatte-
utjämningsfonden 24 288 15 284
Muut rahastot - Övriga fonder 1 874 4 749
Muut velat - Övriga skulder - -
Rahoitusylijäämät - Finansierings-
överskott 25 603 22 662
Yhteensä - Summa 133 668 114 688
69 130 97 89 10 88 791
10 017 9 463 6 976 6 227 8 137 21 579 79 409
40 967 42 276 16 350 40 845 33 291 88 570 397 660
1 821 4 354 5 409 3 821 8 712 9 049 41 452
1 821 3 743 3 452 2 123 6 914 6 909 28 293
- 611 1 957 1 698 1 798 2 140 13 159
21 969 19 528 7 973 17 069 18 840 42 763 170 926
778 997 837 995 953 1 382 10 230
231 430 98 235 890 981 7 406
21 62 24 _ 299 406
135 672 275 333 158 2 124 5 536
15 807 1 525 336 3 864 7 440 52 564 114 512
379 765 257 383 354 911 4 012
92 194 80 202 38 608 73 885 78 785 ro ro o 310 832 340
3 564 7 528 3 703 4 862 3 612 17 912 52 606
1 859 1 032 443 1 848 1 976 1 082 11 592
1 822 1 344 823 3 935 1 762 1 212 15 233
14 894 14 588 6 222 8 210 12 306 67 660 187 192
4 220 2 329 859 2 938 5 272 3 772 35 239
39 674 23 636 14 129 31 752 35 078 87 732 333 819
22 345 16 565 9 406 25 010 25 152 15 350 169 451
7 659 5 123 1 865 5 134 8 218 61 184 128 755
9 670 1 948 2 858 1 608 1 708 11 198 35 613
24 - 32 3 204 6 269
26 137 29 745 12 397 20 337 18 575 40 934 196 390
92 194 80 202 38 608 73 885 78 785 220 310 832 340
1) Vuodesta 1980 lähtien on hautainhoitorahastojen tilinpito hoidettu erillään seurakuntien tilinpidosta, joten hautain- 
hoitorahastojen varat ja velat eivät enää sisälly seurakuntien taseisiin tai inventaareihin.
Fr.o.m. 3r 1980 har gravunderhSl 1sfondernas bokföring inte skötts i samband med församlinqarnas bokföring, varför 
gravunderhällsfondernas tillgängar och skulder inte iängre ingär i församlingarnas balanser eller inventarier.
2) Ml. notariaattisijoitukset - Inkl. notariatplaceringar
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6. INVENTAARIT 31.12.1982 - INVENTARIER 31.12.1982
Hiippakunta - Stift
Turun Tampereen Oulun Mikkelin Porvoon Kuopion Lapuan Heisingin Yhteensä
Äbo Tammerfors Uleäborg: S:t Michels BorgS Kuopio Lappo Heisingfors Summa
1 000 mk
Vastaavaa - Aktiva:
Kantaomaisuus - Stamfönnögenheten 794 651 627 118 810 237 790 586 477 038 833 066 656 892 667 686 5 657 274
Kiinteistöt - Fastigheter 749 865 576 870 748 771 727 892 428 087 774 101 602 423 556 204 5 164 213
Irtaimisto - Lösöre 33 495 33 307 46 844 53 731 44 819 49 302 41 485 57 475 360 458
Verojäämät - Skatterester 4 225 4 888 4 658 3 700 1 405 3 320 3 529 11 417 37 142
Arvopaperit - Värdepapper 
Muu kantaomaisuus - Övrig
6 718 12 053 9 964 5 263 2 727 5 543 9 455 40 340 92 063
stamförmögenhet 348 - - - " 800 - 2 250 3 398
Kolehti- ja lahjavarat - Kollekt- 
och donationsmedel 5 486 3 701 2 135 3 010 2 831 4 569 2 911 3 805 28 448
Käteisvarat - Kontanta medel 1 87 5 27 16 3 _ 124 263
Talletukset - Depositioner 4 421 3 154 2 018 2 666 1 811 2 700 2 098 2 661 21 529
Arvopaperit - Värdepapper 1 027 307 86 184 438 1 858 695 896 5 491
Muut varat - Ovriga tillglngar 37 153 26 133 566 8 118 124 1 165
Yhteensä - Summa 800 137 630 819 812 372 793 596 479 869 837 635 659 803 671 491 5 685 722
Vastattavaa - Passiva:
Kantaomaisuus - Stamförmögenheten 794 651 627 118 810 237 790 586 477 038 833 066 656 892 667 686 5 657 274
Pitkäaikaiset velat - Läng- 
fristiga skulder 67 294 26 329 21 230 32 468 11 325 33 175 23 779 64 716 280 316
Valtiolle - Tili staten 
Pankeille ja kiinnitys- 
luottolaitoksille - Tili
9 969 1 080 6 44 1 781 1 134 5 067 19 081
banker och hypoteksin- 
rättningar 34 754 14 262 16 041 20 708 6 589 20 362 15 298 52 402 180 416
Vakuutuslaitoksille - 
Tili försäkringsanstalter 
Hautainhoitorahastoi1 le -
5 239 824 2 098 2 116 1 242 4 367 2 978 5 089 23 953
Tili gravunderhäl1sfonder 4 316 8 493 109 7 531 1 022 1 454 1 283 756 24 964
Muille - Tili övriga 13 016 1 670 2 976 2 069 2 472 5 211 3 086 1 402 31 902
Kantapääoma - Stamkapital 727 357 600 789 789 007 758 118 465 713 799 891 533 113 602 970 5 376 958
Kolehti- ja lahjavarat - 
Kollekt- och donationsmedel 5 486 3 701 2 135 3 010 2 831 4 569 2 911 3 805 28 448
Velat - Skulder - 28 - 40 _ 13 81
Pääoma - Kapital 5 486 3 673 2 135 2 970 2 831 4 569 2 898 3 805 28 367
Yhteensä - Summa 800 137 630 819 812 372 793 596 479 869 837 635 659 803 671 491 5 685 722
Omaisuuden palovakuutusarvot - 
Egendomens Drandforsäkrinqsvärden
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 1 241 045 1 034 149 820 460 930 595 537 328 887 594 883 743 1 484 222 7 819 136
Irtaimisto - Lösöre 129 534 118 492 91 137 130 482 74 581 95 507 102 496 113 532 855 761
Yhteensä - Summa 1 370 579 1 152 641 911 597 1 061 077 611 909 983 101 986 239 1 597 754 8 674 897
